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Cuadro 1. ????????????? ?????????
Hongo/año 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
A. alternata ??? 6.3 ??? ??? ??? ???
A. fumigatus 2.3 ??? 6.2 3.2 ??? 3.2
P. chrysogenum ??? ??? ??? ??? ??? 3.1
H. sativum ??? ??? ??? ??? 3.6 ???
H. cladosporioides ??? ??? ??? 2.0 2.0 ???




































































Prevalencia 2010 del total Prevalencia 2011 del total Prevalencia 2012 del total
Prevalencia 2013 del total Prevalencia 2014 del total Prevalencia 2010-2014 del total
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Cuadro 2. ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Hongo/año 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
A. alternata ??? ??? ??? ??? ??? ???
A. fumigatus 2.3 ??? ??? 3.3 ??? 3.1
P. chrysogenum 1.3 3.2 ??? 3.1 2.1 3.1
H. sativum ??? ??? ??? ??? 3.6 ???
H. cladosporioides ??? ??? ??? ??? 2.0 ???
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Cuadro 5. ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
Hongo/año 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
A. alternata ??? 12.1 ??? ??? ???? ???
A. fumigatus ??? 1.0 ???? ??? 1.3 ???
P. chrysogenum ??? ??? ??? ??? 1.3 3.6
H. sativum ??? 11.1 ??? ??? ??? 6.6
H. cladosporioides ??? ??? 2.0 ??? 1.3 ???
R. nigricans ??? 2.0 ??? ??? ??? ???
Cuadro 3. ???????????????????????????????????????????????????????
Hongo/año 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
A. alternata ??? ? ???? ??? 3.0 ???
A. fumigatus 0 0 ??? ??? 0 ???
P. chrysogenum 0 ? 0 0 0 1.2
H. sativum 0 ? 0 0 0 1.2
H. cladosporioides ??? 0 ??? 0 3.0 ???
R. nigricans 0 0 0 0 ??? ???
Cuadro 4. ????????????????????? ?????????????????????????????
Año/edad 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 o más
2010 ??? ??? ??? 0 0 0 0
2011 ? ? ? ? 0 0 ?
2012 ??? 0 ??? 0 ??? 0 0
2013 ??? 0 0 ??? 0 0 ???
???? 6.1 6.1 3 0 0 0 0




















????????? ?? ???? ?????????????? ?????????? ???
???????????????????????????????C. albicans, Asper-
gillus y A. alternata???????????????????????????11 
??????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????? ????????-
?????????????? ??????????????????????????????????
(Alternaria, Aspergillus, Candida, C. herbarum???
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????????? ???? ?????????????????????????? ? ???????
Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus ??
Trichophyton??????????????????????????????????????
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por A. alternata? ???????????A. fumigatus con 
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???????????? ?????Alternaria ??Aspergillus son 
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?????? ????????????? ??????????? ????? ??? ????????
?????????? ?????? ???? ???????? ??? ???????????
??????????????Aspergillus, Alternaria, Penicillium, 
Cladosporium, entre otros.22?????????????????????
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